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Abstrak 
Manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling mulia merupakan mahluk 
sosial yang tidak dapat hidup menyendiri atau terpisah dari kelompok manusia 
lainnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah sebuah keluarga untuk 
melanjutkan keturunan. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah naluri 
manusiawi dan alamiah. Akan tetapi pada kenyataannya tidak jarang sebuah 
rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Apabila suatu keluarga 
itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau 
untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu 
dengan mengangkat anak. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka akan 
muncul suatu pertanyaan, apakah yang akan terjadi dengan perhubungan-
perhubungan hukum tersebut, yang mungkin sangat erat kaitannya ketika 
seseorang tersebut masih hidup. Salah satu permasalahan yang sering timbul 
adalah mengenai pengalihan harta dari orang tua kepada anak-anaknya, yang biasa 
dalam bentuk waris, hibah ataupun wasiat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kedudukan anak angkat menurut Hukum Islam dan merumuskan 
model hibah terhadap anak angkat dalam Hukum Islam. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan metode hukum normatif. 
Kata kunci: Hibah, Anak Angkat, Hukum Islam 
 
Abstract 
Humans as God's most noble creatures are social beings who can not live aloof or 
apart from other human groups, to meet those needs a family is formed to 
continue the offspring. The desire to have a child is a natural and human instinct. 
But in reality it is not uncommon for a household or family not to get offspring. If 
a family is not born a child then to complement the element of the family or to 
continue offspring can be done a legal act that is by lifting children. When a 
person has passed away, a question arises as to what will happen with those legal 
relationships, which may be closely related when a person is alive. One of the 
problems that often arise is about the transfer of property from parents to their 
children, usually in the form of inheritance, grant or testament. This study aims to 
determine the position of adopted children according to Islamic Law and 
formulate a model of grant to adopted children in Islamic Law. The method used 
in this study is a normative legal method. 
Keywords: Grant, Child Lift, Islamic Law 
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